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Encar iñado de las poblaciones en las que nues-
tros antepasados nacieron y vivieron, y en las 
que se conserva su nombre, casas blasonadas, y 
los restos humanos de su personalidad, hace ya 
bastantes años que acudí por primera vez a una 
de aquéllas en la que nueve o diez generacio-
nes consecutivas de padres a hijos y del linaje 
de Jalón, antepasados directos de mi madre 
(q. D. h,), desarrollaron su vida, me refiero a la 
"Muy Noble y Leal V i l l a de Palenzuela, Cabeza 
de la Merindad de Cerrato". 
Palenzuela me entus iasmó inmediatamente; 
su si tuación elevada sobre un cerro amurallado, 
con fuerte castillo en uno de sus lados —hoy en 
ruinas—, dominando la comarca extensa y rica, 
con el río Arlanza a sus pies, de ráp ida y cauda-
losa agua, salvado por u n hermoso puente anti-
guo, y bien cercano al mismo un santuario pre-
cioso: Nuestra Señora de Allendelrío; y al otro 
lado un convento, desgraciadamente en ruinas, 
el famoso de San Francisco de Palenzuela, en el 
que se reunieron las Cortes del Reino de Casti-
l la presididas por el Rey Don Juan II en el año 
1425. Los numerosos palacios, que con sus bla-
sones ennoblecen las rúa s angostas y enguija-
rradas propias de plaza fuerte medieval; de pen-
dientes abruptas, con casas-fuertes torreadas, e 
iglesias espléndidas, l a una en ruinas: Santa 
Eulal ia , de torre almenada y arcos ojivales del 
siglo xiv, y la otra: San Juan Bautista, amplia, 
elevada, con tres magníficas naves ojivales, ca-
pillas y llena de obras de arte antiguo y de una 
serie de sepulcros de caballeros y de damas, gó-
ticos y renacentistas de la mejor escultura fune-
raria de Castilla. 
Entusiasmado, pues, en mi primera visita de 
horas, volví en años sucesivos para estudiar sus 
archivos y recorrer cuantas veces podía sus calles 
y evocativa plaza, sus iglesias, su castillo, en otro 
tiempo fortaleza de los Condes y Reyes de Cas-
t i l la , y después de los poderosos Almirantes de 
Castilla, maravillosa construcción de tierra, pero 
de una dureza tan extremada que difícilmente 
se puede raspar con un hierro, y que hoy sirve 
de palomar. 
Fruto de mi entusiasmo por Palenzuela y su 
iglesia de San Juan Bautista fué el de que me 
propusiera, en el año 1945, realizar l a labor pre-
paratoria para interesar del Estado l a declara-
ción de "Monumento Histórico Artístico Nacio-
nal", en favor de ese hermoso templo, y, al efecto, 
logré la pronta y eficaz colaboración del pár ro-
co, don Agust ín Lezcano, y del Ayuntamiento, 
que presidía don Marceliano García, así como las 
del sabio arqueólogo y cronista de la provincia 
de Burgos, don Luciano Huidobro Serna, y del 
Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros M i -
litares, don Esteban Collantes, quien generosa-
mente levantó el plano de la iglesia, y el señor 
Huidobro la visitó, y juntos redactamos el infor-
me para elevarlo, por conducto del Ayuntamien-
to, a la Comisión Provincial de Monumentos de 
Falencia, en un ión de 19 fotografías. 
Presidía la Comisión Provincial de Monumen-
tos de Falencia m i pariente don García Muñoz 
y Jalón, Conde de Castilfalé, quien acogió la idea 
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con entusiasmo y propuso a l a Comisión de su 
presidencia que aceptara nuestro informe sobre 
la expresada iglesia; pero, a propuesta del Go-
bernador civil , Presidente Honorario de la Comi-
sión de Monumentos, acordaron, en sesión cele-
brada el día 10 de mayo de 1946, nombrar una 
Comisión presidida por el Gobernador civil e in -
tegrada de don R a m ó n Re vil la, arqueólogo, y del 
arquitecto señor Font, para que fuera a Palen-
zuela, y previa visita del templo redactaran el 
informe que consideraran oportuno; y, en efecto, 
el día 15 de junio siguiente llegó a Palenzuela 
el Gobernador civi l de la provincia de Palencia 
con los dos expresados señores; visitaron l a igle-
sia, y, según el párroco, "marcharon muy bien 
impresionados, tanto por lo que respecta a l a 
grandiosidad del templo como por las riquezas 
ar t ís t icas que atesora". Poco tiempo después el 
Conde de Castilfalé, de palabra, me manifestaba 
que el expediente hab ía sido elevado al Ministe-
rio de Ins t rucc ión Pública, con informe y pro-
puesta favorables. 
Buen n ú m e r o de años han transcurrido desde 
aquellas fechas a l a presente, sin que hasta el 
momento se haya producido por el Estado tal 
declaración de "Monumento Histórico Artístico 
Nacional", y como esta declaración oficial no es 
óbice para que pueda y deba ser conocido el ex-
presado templo, me ha parecido conveniente pu-
blicar el informe particular que redactamos y 
sirvió para promover la posterior reglamentaria 
t rami tac ión , completándolo con notas y foto-
grafías. 
Valent ín D A V I L A J A L O N 
Madrid, 7 de marzo de 1955. 
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Excmo. Sr.: 
"Venida a tierra l a gran fortaleza que cubrió 
la l ínea del Arlanza con otros castillos ribereños, 
cuando la Castilla de los Condes no alcanzaba 
a ú n las márgenes del Duero; lastimosamente 
abandonada y en ruinas la iglesia más antigua 
de la vil la, Santa Eulal ia , y destruido el conven-
to de San Francisco, no resta en pie en Palen-
zuela monumento que perpetúe l a grandeza al-
canzada por esta población desde los tiempos del 
Conde don Sancho, que la dió fueros, confirma-
dos por sus sucesores, más que el templo de 
San Juan, comenzado a construir por la vi l la vy 
terminado en el siglo xv i por el obispo de Ovie-
do don Alonso de Palenzuela, natural de la mis-
ma, de la noble familia de los Herreras (1), quien 
(1) Don Alonso de Palenzuela, obispo de Oviedo, 
adop tó por apellido el de Palenzuela a l profesar en l a O r -
den de San Francisco, dejando el suyo de "Herrera". E n 
l a Rel igión hizo tales progresos en la v i r tud y ciencia, 
que en l a opinión de todos "era merecedor de los em-
pleos m á s altosi". F u é g u a r d i á n del convento de San 
Francisco, de Salamanca, y en 1450 elegido vicario pro-
vincia l de la Observancia, que gobernó seis años , esta-
bleciendo leyes muy oportunas. "Por1 su doctrina y san-
t idad mereció el empleo de predicador de Don J u a n I I" , 
y parece ser fué t a m b i é n confesor de los Reyes Cató l i -
cos, electo obispo de Ciudad Rodrigo, que debió gobernar 
poco tiempo, pues en el a ñ o 1470 fué consagrado obispo 
de Oviedo, a l a que dió muy sabio estatuto y cons t ruyó 
una gran parte del crucero de su Iglesia Catedral , y donó 
alhajas, alguna de las cuales recibió en Inglaterra, adon-
de fué por embajador en ocas ión poco conocida, y fal le-
ció en Oviedo el 17 de abr i l de 1485, siendo sepultado 
mandó poner en las claves de las bóvedas sus 
armas, que eran las propias de los mariscales 
de Castilla, de su apellido (2). 
"Arruinadas éstas en su mayor parte (3), fue-
ron construidas de nuevo al estilo del Renaci-
miento, las tres a la misma altura, por el 
arquitecto Andrés de Alexarde, según consta 
en escritura —que obra en el archivo parro-
quial—, otorgada en Palenzuela en 10 de no-
viembre de 1646 bajo la fe del escribano Manuel 
en el coro de l a Catedral, y la "opinión de su santidad 
fué en ta l grado, o_ue todo el pueblo tocaba y besaba con 
mucha devoción sus vestiduras después de su fa l leci -
miento". (España Sagrada por el P . fray Manue l Risco, 
tomo 39.) 
Las obras que costeó en la iglesia de San Juan de P a -
lenzuela fueron de gran volumen, pues edificó todo el 
presbiterio, nave central y la del Evangelio, a m á s de 
una capil la , bajo l a advocación de San Bar to lomé , y la 
torre; y entre las alhajas que donó figuraba una cruz 
procesional totalmente de oro, que el Rey de Inglaterra 
le regalara cuando fué por embajador, y de l a que se 
hacen numerosas alusiones en los libros parroquiales, 
pues pres idía los entierros y funerales de los hijosdalgo, 
pero, desgraciadamente, fué robada por las tropas de 
Napoleón Bonaparte. 
(2) E l obispo don Alonso de Palenzuela util izó por 
escudo de armas una gruz de gajes, con l a que sus t i tuyó 
los calderos de su linaje de "Herrera", y de la misma 
cruz usaron algunos sobrinos suyos, sacerdotes, como se 
aprecia en lasi sepulturas de dos de ellos, cuyo nombre no 
consta, sitas a l lado del altar de Santa Eu la l i a . 
(3) L a ruina de las bóvedas ocurr ió hacia el a ñ o 
1580, es decir, unos cien años después de ser levantadas, 
y por l a grandiosidad de l a iglesia resu l tó muy costosa 
y lenta l a r eparac ión , para la que se consignaban l imos-
nas en casi todos los testamentos que se otorgaron por 
aquellas fechas. Así, en el de don Miguel de J a lón , per-
sonero de los hijosdalgo, formalizado el 29 de marzo 
de 1592 ante el escribano Juan G a r c í a de San t ibáñez , 
donaba cuarenta m i l maravedises "ipara ayuda a hacer 
las bóvedas de la capi l la mayor" si las comenzaban den-
tro de dos años , y en otro caso que esa cantidad se u t i -
l izara en hacer u n terno "poniéndose unos escudos de 
mis armas . 
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Nieto (4), observándose en a lgún nervio la fecha 
de 1623, con lo cual ganó el templo en altura y 
esbeltez, logrando suntuosidad realzada por las 
capillas, de fundación particular, que a las naves 
laterales fueron adosadas durante la construc-
ción del templo y se fueron arruinando durante 
el transcurso del próximo pasado siglo xix, a 
partir de los años de la Guerra de l a Indepen-
dencia. 
" A l exterior se presenta su portada, suntuosa 
y severa, con cinco arquivoltas en forma aboci-
nada, sostenidas por delgadas columnas, obra 
del siglo xiv, que ofrece la novedad de tener en 
su base dos escudos exentos a cada banda, que 
coincide con los de l a capital: Falencia, nombre 
común a ambas poblaciones en documentos de 
la Edad Media (5). H a perdido su torre primiti-
(4) L a escritura expresada en el informe, es una 
car ta de pago, por l a o.ue Isabel Ba ra , viuda del l icen-
ciado Juan Sanz, abogado, madre y tutora de Juan B a u -
tista Sanz. vecinos de Palenzuela, confesaba haber reci -
bido de Silvestre Gómez de la Serna, mayordomo lego de 
l a fábr ica de l a iglesia de San Juan, de la misma v i l l a , 
lo que adeudaba a su marido, como cesionario "de M a -
nuel y A n a de Alexarde, hijos y herederos de Andrés 
de Alexarde, difunto, quien ygo la obra de las bóvedas 
de dicha yglesia; y l a aludida cesión del crédi to la 
h a b í a n formalizado en Palenzuela el 18 de febrero de 
1645 ante Andrés Manso de G u z m á n . 
Pa ra ut i l idad de los investigadores genealogistas debo 
expresar que Manue l y A n a de Alexarde fueron primos-
hermanos del licenciado Juan Sanz, y a su vez nietos de 
Alonso Sanz —supongo que ¡por l ínea materna—, cuya 
herencia repudiaron, y la de Andrés Alexarde, su padre, 
aceptaron con beneficio de inventario. A n a de Alexarde, 
en 1645, era ya mujer de Juan de Salamanca, vecino de 
Palenzuela y dedicado a empresas mercantilese de expor-
t ac ión de lanas a Flandes y a Franc ia . 
(5) E l escudo de la ciudad de Palencia es cuartelado: 
1.° y 4.° de azur con cruz florenzada de oro; 2.° y 3.° so-
bre gules torre de plata. Pues bien, los escudos que figuran 
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va, que, según documentos, estuvo levantada so-
bre la actual sacristía, y cuyo derrumbamiento, 
en la primera mitad del xvi , bien pudo originar 
el de las bóvedas que se ha citado (6). 
" E l interior se forma de tres magnificas na-
ves, con cuatro tramos las laterales y cinco la 
central, cubiertas de bóvedas estrelladas del tipo 
más frecuente en el Renacimiento, sostenidas 
por esbeltos pilares cilindricos y ménsulas . 
"De sus dimensiones da idea la fotografía del 
plano, que, al mismo tiempo, reñeja la as imetr ía 
reinante en el trazado, y de su riqueza mobilia-
r ia las restantes fotografías que acompañan al 
presente informe. 
en la portada de la iglesia de San Juan de Palenzuela, re-
sultan con las figuras alternadas, es decir, que los escu-
dos son cuartelados: 1.° y 4.° un castillo, de torres late-
rales y de homenaje; y 2.° y 4.° cruz igual a la del escudo 
de Falencia. Estas diferencias me hicieron meditar que 
no p o d í a n pertenecer los escudos de la puerta de San 
Juan a la ciudad de Falencia, y, en efecto, la posterior 
invest igación realizada me ha hecho conocer que esos es-
cudos fueron en la portada colocados por el pá r roco don 
Antol ín Rebollo Rubio, en el año 1889, sacándo los de l a 
arruinada capi l la de San Nicolás, del linaje de los " G ó -
mez de Castro", a quienes, en efecto, pertenecieron esos 
escudos de armas, según se aprecia en otro que perma-
nece sobre la láp ida expresiva de l a sepultura del funda-
dor "Joan Gómez de Castro"; escudos t a m b i é n rodeados 
de bordura con aspas y róeles alternados, en algunos 
otros esculpidos. 
(6) E n 21 de octubre de 1532, por escritura otorga-
da por el cabildo de S a n Juan con Juan F e r n á n d e z de 
Salazar. bajo el testimonio del escribano Fernando de 
Medina, au tor izándole y dándole sitio para l a edif icación 
de una capi l la , y por ei hecho de que ésta tomaba el sitio 
en el que se hallaba la sacris t ía , le otiligaron a que hicie-
ra a su costa otra sacr is t ía , que es la actual, "junto a 
la torre del campanario", dato bien interesante, pues 
esta torre es la que se d e r r u m b ó y debió originar la ru ina 
de toda l a cabecera de esta iglesia mediada la X V I cen-
tur ia . 
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" E l retablo mayor es suntuoso en estilo ba-
rroco, con grandes relieves esculturados, si-
glo x v i i (7). 
" A la altura del Presbiterio há l lanse : en el lado 
del Evangelio la sacristía, y en el de l a Epístola 
la suntuosa capilla de la Inmaculada Concep-
ción, cuya descripción se realiza más adelante. 
" E n la cabecera de la nave del Evangelio apa-
rece el magnífico retablo plateresco de San-
ta Eulal ia , procedente de la derruida iglesia de 
su advocación, obra de Hernando de la Nestosa 
—afamado escultor en su época, poco estudiado 
en el día y autor de hermosís imas sillerías, re-
tablos y cajonerías en la región palentina—, 
contratado en Falencia el 19 de mayo de 1591, 
fué tasado en el de 1600, por dos peritos maes-
tros, en 4.513 ducados, según consta en docu-
mentos que obran en su archivo parroquial (8). 
"Siguen al altar de Santa Eulal ia dos sepul-
cros de estatuas yacentes, góticos, con arcos co-
nopiales y escudos, y otro magnífico plateresco, 
de estatua orante, sito en la entrada de la arrui-
nada capilla de San Nicolás, fundada —según 
consta en cartela que en uno de sus muros figu-
(7) E l altar mayor, de advocac ión de San J u a n B a u -
tista, es muy hermoso de tallas y tablas castellanas de 
la X V I centuria, y figura fotografiado en el "Catá logo 
Monumenta l de la Provincia de Falencia", facísculo p r i -
mero, en la l á m i n a n ú m e r o X V I I I , con la equivocada ins-
cr ipción de asignarlo a l pueblo de "Bobadi l la del C a m i -
no", no siendo és ta l a ún ica de las equivocaciones que se 
padecen en ese Catá logo, por otra parte muy estimable 
y documentado. 
(8) Las escrituras relativas a la t a sac ión del retablo 
de Santa Eula l ia , realizado por el escultor Hernando de 
la Nestosa, fueron publicadas por don Anacleto Ore jón 
Calvo en su obra "His tor ia documentada de la v i l l a de 
Astudi l lo" , Falencia, a ñ o 1928, pág . 292 y sgtes. 
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ra— por Juan Gómez de Castro, cuyo hijo ma-
yor, el Bachiller Alonso Gómez, fué en ella se-
pultado, en sepultura de estatua yacente, en el 
muro del lado del Evangelio de esta capilla, y 
consta falleció el 11 de diciembre de 1530; per-
tenece la sepultura de estatua orante citada a 
la Muy Magnífica Señora Doña Mar ía Rodrí-
guez de Castro, nieta del fundador de la capilla 
de San Nicolás, y mujer del Muy Magnífico Se-
ñor Fernando de Campo, Señor de la vi l la de 
Melgar de Fernamental y de otras, fallecida en 
5 de noviembre de 1573; consérvase en inmejo-
rable estado, según patentizan las reproduccio-
nes fotográficas. L a capilla de San Nicolás debió 
ser suntuosa, y además de las expresadas sepul-
turas tuvo otra de estatua yacente de una se-
ñora , cuya escultura, partida, se conserva junto 
con la del caballero citado, t ambién deteriorada 
y rota, en el cuerpo de la iglesia, apreciándose 
son esculturas muy perfectas que hubieron de 
ser cinceladas por artista muy perito en el arte 
de la escultura (9). Cerrando el acceso a la ca-
(9) E l magníf ico sepulcro de d o ñ a M a r í a Rodr íguez 
de Castro lleva inscr ipción de fondo dorado, en l a que se 
expresa que "Aquí yace l a Muy Magníf ica Seño ra D o ñ a 
M a r í a Rodr íguez de Castro, hixa de Lope Rodr íguez de 
Castro, nieta de Joan Gómez de Castro, visnieta de 
Alonso Gómez de Castro, fundadores desta Cap i l l a , muger 
que fué del Muí Magníf ico Sr. Fernando de Campo. F a -
llesció a zinco días de Noviembre de 1573". 
Esta señora o torgó su testamento en Palenzuela el 26 
de febrero de 1564 ante el escribano Pedro Nieto, y ex-
presó "que era viuda de Fernando de Campo, vecino de 
fué de Castroxeriz, que se encontraba sana, y d isponía 
que cuando falleciera la sepultaran en la capi l la de San 
Nicolás, de la iglesia de S a n Juan de Palenzuela, y de-
signaba por sus universales herederos a sus hijos Fernan-
do López del Campo, factor de S u Majestad, a Lope del 
Campo, Francisca López e Isabel López, mis hijos e hijas, 
y a Juan Alonso y Fernando y Lope y Ana M a r í a de C u -
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pil la se encuentra un altar barroco de fina talla 
al natural. 
" A cont inuación de la capilla de San Nicolás 
hal lábase l a de San Pedro y San Pablo, funda-
ción de los Curiel y patronato posterior de IQS 
r ie l , mis nietos, hijos de Juan de Cur ie l de l a Torre e de 
d o ñ a Leonor del Campo, m i h i ja que en gloria pare, por 
iguales partes", (Archivo parroquial.) 
E n la l áp ida que aun se conserva en la que fué capi l la 
de San Nicolás —hoy destinada a trastero—- aparece l a 
siguiente inscr ipción, debajo del escudo que descr ib i ré : 
" D E O - O P I T . M A X -
E N M E D I O D E S T A C A P I L L A 
E S T A S E P U L T A D O J O A N 
G O M E Z D E C A S T R O P V N 
D A D O R Y D O T A D O R D E L L A 
H I J O D E A L O N S O G O M E Z D E 
C A S T R O Q U E Y A Z E E N S A N T I 
A G O D C A S T R O X E R I Z D I O A E S T A 
Y G L E S I A E L H E R E D A M I E N T O D 
L A M A Z U E L A C O N C A R G A D D O S ME 
S A S R E Z A D A S P E R P E T U A S C A D A 
S E M A N A P V E P A D R E D L O P E R O D I 
G U E Z D C A S T R O E A S I M I S M O E S T A 
A Q U I Y F U N D O C I N C O M I S A S 
P E R P E T V A S R E Z A D A S C A D A 
S E M A N A . S V S H I J O S I D E S C E N D I E 
N T E S I A C E N E N E L M O N E S T E 
R I O D E S A N FRANCO. D E B V R G O S 
P O R Q U I E N S E D I C E N T R E S 
M I S S A S C A N T A D A S C O N B I 
G I L I A S I L A D O T A C I O N D E 
L L A S D E L A S C I N C O M I S A S R E 
C A D A S T a I N D E P A G A R . " 
E l escudo que ennoblece esta l áp ida es partido: 1.° un 
brazo armado sosteniendo su mano una espada por la 
hoja; 2.°, cuartelado: a y d un castillo formal, y b y c una 
cruz florenzada. Bordura total con seis róeles alternados 
de seis aspas de San Andrés . Ye lmo de hidalgo con l am-
brequines. 
Se encuentra l a l áp ida y el escudo en el muro en el 
que estuvo adosado el altar de la capil la , lado del Evan -
gelio, y al otro lado, el de la Epís tola , aparece arco se-
pulcral s in u rna n i figura, y otros dos arcos sepulcrales, 
de l a X V I centuria, en el muro lateral, lado del Evange-
lio, que en el m á s cercano a el altar, t en í a estatua y a -
cente de caballero armado, sosteniendo entre sus ma-
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Jalón, de la que no queda nada, salvo un escu-
do en el muro de la iglesia en que se abr ía el 
hermoso arco ojival de acceso a la misma y dos 
sepulturas de estatuas yacentes y lápidas, que 
se trasladaron a la capilla de l a Inmaculada 
nos una espada, l a que fué sacada a l cuerpo de la igle-
sia, y per tenec ió a l hijo mayor de los [fundadores de la 
capi l la , y l levaba inscripción, copiada de un manuscrito 
que expresa que dec í a : 
"Aquí yace el Magníf ico Señor el Bachi l le r Alonso G ó -
mez, h ixo maior de los Magníf icos Seño re s Joan Gómez 
de Castro y M a r í a Rodríguez, su muger. fundadores y do-
tadores desta capi l la , abuelos del Licenciado Joan G ó -
mez, hixo mayor del dicho Bachi l l e r Alonso Gómez , y 
uisabuelos del Liicenciado Gregorio Gómez de la Serna, 
hixo maior del dicho Licenciado Joan Gómez . Fal lezió en 
X I del mes de diciembre de 1530 años . " 
E l arco sepulcral siguiente pe r t enec ió a la señora , cuya 
estatua yacente, en un ión de la anterior, se sacaron a l 
cuerpo de la iglesia por el cura pá r roco y el que esto escribe 
en el a ñ o 1944, evitando con ello su total des t rucc ión; no 
conservaba inscr ipción ninguna, y figuraba sola debajo 
del arco, pero es probable no estuviera primitivamente en 
ese arco, por lo muy removida y rota que se encontraba, 
y m á s bien pa rec í a como dejada, como si hubiera sido un 
trasto viejo, por lo que pudo estar en alguna otra de las 
derruidas capillas. Son muy bellas esculturas. 
P o r e l manuscrito a el que he hecho referencia, redac-
tado en el a ñ o 1653, y titulado "Genea log ía de los G ó -
mez de Castro y Gómez y Serna y varias noticias de 
sus causantes y descendientes, sacado por el bachil ler 
Manue l Fuertes para su sobrino Alonso Gómez de l a Ser-
na, en que se expresan los fundadores de San Nicolás" , 
dice que los G ó m e z de Castro p roced ían de la casa de los 
Corros, y que e l primero que llegó a la v i l l a de Castro-
xeriz fué Alonso Gómez de Castro, natural de Sant i l lana, 
sepultado en la iglesia de Santiago de los Caballeros, de 
Castroxeriz (desaparecida), en un arco, debajo del coro, 
con escudos de armas —ya descritos— y cinco láp idas , y 
las cubiertas "una Cruz a modo de encomienda de San -
tiago", y a l fondo del arco "un letrero con letras antiguas 
góth icas que e s t á n encima destos sepulchros que dice as í : 
"Aquí yace Alonso Gómez de Castro, natural de l a v i l l a 
de Sant i l lana. padre de Joan Gómez de Castro que fundó 
l a cap i l la de San Nicolás de l a v i l l a de Palenzuela. por 
lo qual don Lope de Castro su quinto sucesor por l ínea 
recta de va rón do tó doze misas Rezadas y dos canta-
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Concepción al tiempo de su ruina y en ella per-
manecen (10). Delante de su tapiado arco de en-
trada aparece un hermoso altar del Renacimien-
to, de tablas y tallas, elegantísimo, de advocación 
de Santa Catalina, procedente de la derruida 
das en cada un a ñ o que el cabildo desta iglesia e s t á ob l i -
gado a decir, requiescat i n paz." 
E l fundador de l a cap i l l a de S a n Nicolás, en l a iglesia 
de San Juan de Palenzuela, estuvo casado con M a r í a R o -
dríguez, y tuvieron dos hijos, ya citados: bachil ler Alonso 
Gómez y don Lope Rodr íguez de Castro, ambos sepulta-
dos en la misma capi l la , y de éste don Lope, hijo segundo 
del fundador de l a capi l la , p rocedió d o ñ a Francisca G ó -
mez de Castro, esposa de don Juan de Cast i l la , condes de 
Montalvo de Camero Viejo. 
De l altar de l a cap i l la de San Nicolás se conservan 
algunas imágenes , como l a de San Nicolás, t i tular de l a 
capi l la , y és ta figuraba cerrada por las barandillas de 
piedra terminadas en pilastras renacentistas rematadas 
en blasones esculpidos sostenidos por angelotes, desgra-
ciadamente en trance de des t rucc ión , pues han tenido 
que ser retiradas a l a sacr i s t ía . 
E l autor de este tralbajo p re t end ió , con sus modestos 
medios, intentar l a r e p a r a c i ó n de la capi l la de S a n Nico-
lás , para volverla a l culto de l a iglesia y salvar su estruc-
tura y arcos sepulcrales, pero el elevado coste de las 
obras que precisaba hicieron imposible acometer és tas . 
(10) E l á m b i t o de l a que fué capi l la de San Pedro y 
San Pablo forma en el d ía parte del patio de una casa 
contigua, pero siguen aprec iándose sus antiguos contra-
fuertes y c imen tac ión . F u é de menor extens ión que l a de 
San Nicolás, de forma cuadrada y lo suficientemente am-
pl ia para contener un hermoso altar, superado de los dos 
escudos sostenidos de angelotes que hoy figuran colocados 
sobre el arco de la cap i l l a de l a Concepción, en el que 
se encuentra adosado su altar pr inc ipa l ; y figuraban en 
esta capi l la de San Pedro y S a n Pablo las sepulturas de 
los fundadores y de su hi jo mayor, cuyas l á p i d a s y escu-
dos, que se conservan en l a de l a Concepción, dicen as í : 
" A Q U I Y A Z E N L O S M U I M A N I F I C O S S E Ñ O R E S 
J U A N D E C V R I E L I D O N A P R A N C I S C A D E L A T O 
R R E S V M V G E R P A T R O N E S D E S T A C A P I L L A 
F A L L E S C I O E L D I C H O S E Ñ O R J V A N D E C V 
R I E L D O M I N G O A Q V I N Z E D E H B N E R O D E 
1559 AÑOS I L A D I C H A SEÑORA D O N A 
F R A N C I S C A D E L A T O R R E A B E I N T E I S I 
E T E D I A S D E L M E S D E D E Z I E M B R E 1562 
AÑOS R R E Q V T E S C A N I N P A S E . " 
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iglesia de Santa Eulalia, de la que vino trasla-
dado, con el de esta advocación, en el año 1885; 
sus lados es tán cerrados por barandillas de pie-
dra, terminadas en pilastras renacentistas re-
matadas en blasones esculpidos. 
Y l a del hijo p r imogén i to : 
" A Q U I Y A C E E L M U I M A N I F I C O S E Ñ O R 
F E R N A N D O D E C V R I E I J P A T R O N D E S T A 
C A P I L L A H I J O M A I O R D E L O S S E Ñ O R E S J V 
A N D E C V R I E L I DOÑA F R A N C I S C A D E L A 
T O R R E . F A L L E S C I O A D O S D I A S D E M A I O D E 
1564 AÑOS. R E Q V I E S C A T I M P P A C E . " 
Los escudos fueron adosados a dos sepulturas que con 
elementos dispersos confeccionó el p á r r o c o don Anto l ín 
Refcollo Rubio en el a ñ o 1889, colocándolos como de peana 
de dos estatuas yacentes de señoras que colocó en sendos 
arcos de l a citada capi l la de l a Concepción, ignorándose 
a qué sepulturas correspondieran las estatuas de las ex-
presadas señoras , de muy distintas facciones y ropas. 
E l escudo de armas de los Curie!, de Palenzuela, era 
de en gules una banda de oro, engolada en cabezas de 
dragantes de oro, perfiladas de sinople, y bordura de azur, 
con catorce calderos de oro, con tres sierpes de sable en 
cada asa. 
Fernando de Cur i e l y de la Torre fundó u n mayorazgo 
de once m i l ducados de capital , y en su matr imonio con 
doña Mayor de Toledo tuvo por hijos a l padre maestro 
fray J u a n Alonso de Curiel , religioso franciscano, y a 
doña Francisca de Curie!, que m a t r i m o n i ó con don Pedro 
González de Mendoza, vecino de Almazán , quienes por no 
tener descendencia se vinculó el mayorazgo y el patrona-
to de l a aludida capi l la en el hermano del don Fernan-
do, l lamado don J u a n de Curie l y de la Torre, residente 
en Madr id , en la que edificó un magní f i co palacio que se 
conserva, calle de l a Flora , n ú m e r o 1, y adqu i r ió e l 
señorío del lugar de Peral de Arlanza , el que por sus 
mér i tos logró fuera elevado a l a ca t ego r í a de " v i l l a " , 
v inculándolo en el mayorazgo que fundó en 20 de junio 
de 1580 por escritura otorgada en M a d r i d bajo l a fe del 
escribano Antonio Márquez ; h a b í a c o n t r a í d o matrimonio 
en Palenzuela, a ñ o de 1547. con doña Leonor Lóoez del 
Campo —hermana de don Fernando López del Campo, 
factor general del R e y don Felipe I I y de su Consejo de 
Hacienda y señor de la v i l l a de Melgar de Fernamental , 
hijos ambos de Fernando del Campo y de doña M a r í a 
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"Siguiendo l a nave encuént rase la lápida del 
Archivo de Palenzuela, Cabeza de la Merindad 
de Cerrato, alhoz y jurisdicción, que data de 
1569, en cuya fecha acordó el Concejo de la vi l la 
su erección para evitar la pérdida de los docu-
mentos que en arcenes guardaba (11); es una 
hermosa piedra armera con el escudo de la v i l la : 
castillo de tres torres sobre una muralla, ésta 
sobre u n puente y éste sobre un río; coronan 
las almenas de las torres laterales dos águilas 
posadas, y a los costados superiores dos flores 
de lis. Sobre un basamento de decoración rena-
centista plateresca, restos de capillas derruidas, 
hay un gran Calvario románico, con dos inspi-
radas estatuas laterales de la Sant í s ima Virgen 
Rodr íguez de Castro, de la que he dicho en la nota (9) 
fueron sus hijos: Fernando, fallecido s in descendencia; 
el doctor don Juan Alonso de Cur ie l , c anón igo de Burgos 
y de Salamanca y uno de los m á s celebrados ca t ed rá t i cos 
de la Universidad de esta ciudad hasta que falleció en 
el a ñ o 1609; y doña M a r í a de Cur ie l . que casó con don 
Alvaro de Luna , señor de l a v i l l a de Cornago, quienes aun 
cuando tuvieron varios hijos que ostentaron hálMtos de 
órdenes militares, acabó en ellos l a descendencia, por lo 
que el mayorazgo de don Juan de Cur i e l se dividió en 
dos partes, según su fundación , que la una pasó a don 
Antonio Díaz de Agui lar y l a otra a l m a r q u é s de Palees, 
i n t ru sándose después este señor en ambas y en el ma-
yorazgo de don Fernando de Cur ie l , de lo que se siguie-
ron pleitos bien largos y costosos, resultado f ina l de los 
cuales fué el de que ambos mayorazgos y el señorío de l a 
v i l l a de Pera l de Ar lanza quedaron definitivamente adju-
dicados a don José Antonio de J a l ó n G u z m á n Santoyo 
Cur ie l de l a Torre Arr iaga G a l l o Hoyos y Salamanca, 
antepasado directo del autor de este trabajo. 
(11) D e l Arch ivo M u n i c i p a l de Palenzuela se conser-
van unos dos centenares de documentos, e indudablemen-
te han desaparecido otros muchos; por el poco tiempo de 
que disponía y enorme trabajo que real icé en mis cortas 
estancias en Palenzuela, solamente examiné algunos de 
esos documentos, que son muy interesantes y dignos de 
que los conserven. 
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y de San Juan (12), y a cont inuación la escale-
ra caracolada de subida a la torreta de las cam-
panas. 
" E n el lado de la Epístola y Presbiterio la gran-
diosa capilla de la Inmaculada Concepción, fun-
dación de los Fernández de Salazar, luego Mar-
queses de Ciadoncha, de planta cuadrangular, 
que en su bóveda se convierte en octogonal, me-
diante amplias pechinas de ángulo, y ofrece 
prolijas combinaciones de nervios y terceletes, 
que recuerdan algunas bóvedas de l a escuela 
burgalesa. E n su muro del Sur lleva una desco-
munal cartela, que consigna los nombres de los 
fundadores y su dotación, y en el testero sendos 
escudos flanqueando una hornacina de piedra, 
donde campea estatua de la titular. Sobre el 
altar se levanta u n enorme políptico, fechado 
en 1575, provisto de quince tablas interiores y 
varias exteriores, que se muestran cuando es tá 
cerrado; son todas pinturas excelentes, de autor 
no conocido, ñgu rando los retratos de los do-
nantes, a l a izquierda el padre y los hijos arro-
dillados, y a la derecha la madre y las hijas, y 
en el resto de las tablas distintos pasajes de la 
vida de la San t í s ima Virgen y misterio de la In-
maculada Concepción (13). E n esta capilla con-
(12) Por l a fo tograf ía podrá apreciarse las intere-
san t í s imas figuras que componen el Calvario román ico , 
que h a tenido siempre muchos "golosos" de l levárselo 
por poco dinero. Cierto señor daba m i l pesetas por f igura 
en el a ñ o 1>945, y tuve la suerte de evitar venta tan per-
judic ia l para l a iglesia de Palenzuela, en l a que perma-
necen. 
(13) L a capi l la de la Inmaculada Concepción resulta 
un magn í f i co museo de arte por su cons t rucc ión , retablo, 
sepulturas y restos de capillas que en su recinto atesora. 
Desde luego, s in los datos que facil i to difícil r e su l t a r í a a 
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sérvanse excelentes esculturas de lo mejor de l a 
escultura funeraria de Castilla, procedentes de 
las arruinadas capillas, descollando, entre todos, 
los de las estatuas de caballeros, siglos xv y xv i , 
ornamentados con magnífico Apostolado y otros 
un arqueólogo o aficionado a l arte poder concretar lo 
que a l a capi l la pe r t enec ió en lo antiguo de lo que en ella 
fué colocado, pues normalmente el p á r r o c o que efectuó 
los traslados y acopló las piezas lo real izó con bastante 
acierto y gusto ar t í s t ico . 
Ninguna de las excelentes esculturas yacentes de se-
ñ o r a s y de caballeros, apostolado en piedra, escudos y l á -
pidas —salvo las colocadas en lo alto de los muros— per-
tenecen a esta capi l la , pues todo vino trasladado de las 
arruinadas y de l a derruida iglesia de Santa Eula l ia , siendo 
pena que el sacerdote que real izó los traslados y acopla-
mientois no lo haya dejado explicado por escrito. Se l l a m ó 
don Teódulo Báscones , na tura l de S a s a m ó n y fallecido 
el año 1942. 
E l extraordinario apostolado que aparece en el zócalo 
de dos sepulturas arbitrariamente confeccionadas con dos 
magní f i cas estatuas yacentes de caballeros, me manifes-
taron ancianos de l a localidad, sobre todo las mujeres, 
que recordaban haberlo visto retirar de las ruinas y co-
locarlo en un altar y luego en el lugar en el que perma-
nece, y que las estatuas yacentes de los caballeros estaban 
en l a iglesia de San Juan, no recordaban en qué lugar, 
pero desde luego no en esta capi l la de la Inmaculada 
Concepción, lo que ciertamente se aprecia fác i lmente , 
observando sus medidas y las de los arcos de esta capi l la , 
que parece fueron armarios, y que los restos de los fun-
dadores y demás miembros de su fami l i a permanecen 
bajo el pavimento, en cuyo centro se aprecia una grande 
losa que fác i lmen te se levanta y da paso a unas escaleras 
de piedra que bajan a un bastante amplio recinto c u -
bierto de' arena, dentro de la cual aparecen los sa rcófa -
gos. E l expresado apostolado me informaron que perte-
neció a un altar de esta iglesia de San Juan. 
Obsérvense las magní f i cas y extraordinarias esculturas 
yacentes de los caballeros, recogidas en esta capi l la . 
Tienen expres ión de vida; parece que duermen, y sus f i -
sonomías y conjunto corporal nos causa impres ión y nos 
hace apreciar que pertenecen a nobles y poderosos se-
ñores , cuyo nombre quis ié ramos conocer. Y si esto apre-
cia el profano, el artista inmediatamente forma juicio 
de que estas figuras son de lo mejor de la escultura fu -
neraria mundia l y de gran c a r á c t e r castellano. 
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restos góticos y del renacimiento, que sacerdote 
celoso de la conservación de tantas bellezas tras-
ladó y acertó colocar; ten ía esta capilla tan 
cuantiosas rentas y tal riqueza en ornamentos, 
que poseía archivo y sacrist ía propias (14). 
"Además de la capilla de la Inmaculada Con-
Las yacentes estatuas de señoras que en esta capi l la 
de la Inmaculada Concepción se conservan son t a m b i é n 
buenas esculturas. 
S i causa a d m i r a c i ó n esta bril lante muestra de sepul-
turas que cubren el largo de las paredes, queda acrecen-
tada en la con templac ión de la bóveda de muy prolijas 
combinaciones de nervios y torceletes, y amplitud, bellas 
formas y claridad de esta monumental capil la , y de su> 
maravilloso altar mayor, grande poliptico de tablas, fe-
chado en el año 1575, cuyo desconocido autor considero 
pueda ser el celebrado artista J u a n F e r n á n d e z Navarrete, 
"el Mudo" , ya influido por el er^udio de obras del Tiz iano; 
sus tablas de bella ejecución, colorido y movimiento en 
las figuras se conservan en perfecto estado y sólo faltas 
de limpieza de polvo acumulado; su reproducc ión foto-
gráf ica es la mejor descr ipción que puedo hacer para que 
los entendidos en el arte de la pintura puedan apreciarlo 
en todo su valor pictór ico. 
(14) L a capil la de la Inmaculada Concepción fué 
construida en el solar que ocupaba la sacr i s t ía , delante 
del altar de "Nuestra Señora" , y con mayor ampli tud 
que aquél la , concediéndose la licencia para su construc-
ción por el cabildo de l a parroquial a J u a n P e r n á n d e z 
de Salazar, el 21 de octubre de 1532, quien lo in teresó 
cumpliendo la voluntad de su madre, Francisca de 
Fuentes; inició las obras, que vió terminadas, su hijo, 
nieto de la fundadora, don Juan F e r n á n d e z de Salazar, 
marido de doña Isabel de Villegas, que, con sus hijos, 
aparecen retratados en sendas tablas del expresado altar 
mayor de esta capi l la , él vestido de su armadura y ella 
con bella indumentaria en actitudes orantes. 
Las rentas de esta capi l la eran en verdad muy cuantio-
sas ,y contaba c a p e l l á n mayor y otros dos o tres cape-
llanes, según las épocas , celebrando solemnemente todas 
las festividades de la S a n t í s i m a Virgen, y radicando en 
ella las cofradías de Nuestra Seño ra del Rosario y de la 
Cruz, en la que se designaba prior perpetuo al pariente 
m á s cercano del patrono que residiera en Palenzuela, 
siéndolo designado en 19 de marzo de 1690 don Juan de 
Ja lón y Calderón de la Barca, sucediéndole su hijo don 
Agust ín de J a l ó n Vi l la r roe l . 
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cepción hubo en la nave de la Epístola otras 
capillas, cuyos restos permanecen sepultados y 
construido sobre ellos un amplio salón. Consta 
fueron edificadas en fines del siglo xv y primer 
tercio del xv i (15). 
(15) Las capil las arruinadas sobre las que se cons-
t ruyó un amplio salón, destinado a "catequesis, juntas y 
circuios de estudios", eran tres, m á s otra que permanece 
sin altar y descuidada a l f ina l del actual salón, muy ant i -
gua por cierto; aqué l las eran, respectivamente, la de 
"San Gregorio", t a m b i é n l lamada de "San J e r ó n i m o " , 
fundada por los ndcles señores F e r n á n González Gal lo 
y doña Beatriz Ga rc í a de Acebes, su esposa, que en P a -
lenzuela otorgó su testamento el 26 de junio de 1537 ante 
el escribano Fernando de Medina , y sepu l tá ronse en arco 
sito a l Evangelio del altar de su capi l la , pudiendo muy 
bien pertenecer alguna de las figuras yacentes de caba-
lleros y señora expresadas en la nota (13) a estos fun-
dadores, quienes a su vez instituyeron mayorazgo de ha -
cienda en Palenzuela, Pera l y Vil lán, con el patronato 
de la capi l la e imposición del apellido de " G a l l o " y su 
escudo de anmas. E n la fecha en la que o torgó su testa-
mento d o ñ a Beatriz, la capi l la estaba construida y ador-
nada de retablo, y encomendaba a sus sucesores que la 
tuvieran "bien reparada e aderezada e retejada en el es-
tado e forma que ella la dexafta". F e r n á n hab ía testado 
en la misma v i l l a el 26 de junio- de 1537 por testimonio 
de Alonso Gut i é r rez e h ipo tecó su hacienda de Vil lán para 
atender al cumplimiento de l a cape l l an í a de dos misas 
semanales perpetuas fundada por Sancho Gal lo e Iné s 
Garc ía , su mujer, fallecidos s in descendencia, siendo 
Sancho hermano de F e r n á n . 
Los fundadores de la capi l la de San Gregorio tuvieron 
por hijos a Sancho, fallecido s in descendencia; F e r n á n , 
que siguió; G a r c í a , marido de d o ñ a Francisca Sáez de 
l a Serna, que fueron sepultados en esta capi l la , según 
dispusieron en su testamento mancomunado y otorgado 
en Palenzuela el 7 de enero de 1545 ante Fernando de 
Medina, y aunque dejaron u n hijo, en él finalizó su des-
cendencia; don Andrés , que residió en Falencia y V a l l a -
dolid, casó con doña A n a Diez de Torquemada, y fué su 
hijo, don Juan Bautis ta Gal lo , regidor y depositario ge-
neral de Val ladol id , quien litigó y probó su h ida lgu ía ; 
doña Beatr iz Gal lo , mujer de Juan de Ortega de Herrera, 
con descendencia; y A n t ó n Gal lo , marido de doña F r a n -
cisca Sanz de Valdecantos, con descendencia. 
F e r n á n González Gal lo , hijo de los fundadores de la 
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"Consérvase un valioso crucifijo del siglo x m , 
otro muy estimable. del xvi , hermosas imágenes 
capil la de San Gregorio de Palenzuela, h e r e d ó su patro-
nato y mayorazgo a l fallecer su hermano Sancho. Residió 
en esta v i l l a y casó con doña Francisca Rodr íguez Gal lo , 
teniendo por hijos a don Juan González Ga l lo y a don 
Lope Rodr íguez Ga l lo , por lo menos, s egún testamento de 
F e r n á n otorgado en Palenzuela el 23 de jul io de 1540 ante 
Alonso Gut ié r rez . 
Don Juan González Ga l lo m a t r i m o n i ó con doña Isabel 
Díaz de Aguilar , na tura l de l a misma v i l l a , muy hijos-
dalga, testando aquél el 13 de mayo de 1547 ante M a r t í n 
Bar r io ; su hijo, don Je rón imo Gal lo de Escalada y A g u i -
lar, he r edó el mayorazgo, pero a l fallecer s in descenden-
cia, lo he redó su hermano, don H e r n á n , que era presbí-
tero, y fallecido és te en 31 de octubre de 1613, pa só la 
casa de Ga l lo , de Palenzuela, su mayorazgo y patronato 
de capil la , a don J e r ó n i m o de J a l ó n y Ga l lo , personero 
del estado de los hijosdalgo, su alcalde ordinario y 
famil iar del Santo Oficio de l a Inquisición, nieto m a -
terno de don Juan, como hijo que era de su h i j a d o ñ a 
Isabel Ga l lo de Agui la r y de don Miguel de J a l ó n . 
IDon J e r ó n i m o de J a l ó n y G a l l o me jo ró el mayorazgo 
de los "Ga l lo" , a el que subrogó unas casas principales 
de la calle del Val le jo por otras m á s amplias y mejores 
que adquir ió de su parienta d o ñ a Luisa de Espinosa 
Gal lo , mujer de don Pedro de Vega Bozmediano, caba-
llero de l a Orden M i l i t a r de Santiago, y en l a capi l la 
colocó su escudo de armas del linaje de " J a l ó n " , en la 
que dispuso le sepultaran en "uno de los dos arcos de-
lanteros", y a l a misma trasladaran los restos de sus 
padres y abuelos paternos, según se efectuó, siendo en 
adelante conocida esta capi l la bajo el nombre de "capi-
l l a de los Jalones". 
Actualmente se conserva de esta capi l la l a imagen de 
San Je rón imo , magn í f i ca ta l la en madera del estilo de 
Juan de Jun i , según creo recordar, y puede apreciarse en 
una de las fotograf ías , l a que recoge desde su exterior 
la capi l la de la Inmaculada Concepción. 
Otra de las capillas desaparecidas, sobre las que se cons-
t ruyó el aludido sa lón de J ú n t a s , era la de San Andrés , 
que desde el a ñ o 1577 per teneció su patronato a F r a n -
cisco Sánchez de Mi randa , de quien lo h e r e d ó su hijo, 
como él llamado, cura de esta parroquial, según manifes-
tó en su testamento otorgado en la misma v i l l a el 2 de 
mayo de 1635, bajo el testimonio del escribano Juan 
Garc ía , exponiendo a d e m á s que, después de sus días , co-
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de los retablos de las desaparecidas capillas, jo-
yas y ropas de estimable valor (16). 
"Trasladada a Ba l t anás la capitalidad de la 
antigua y rica Merindad de Cerrato, abandona-
da de sus antiguos señores, Reyes, Reinas y A l -
r r e spond ía el patronato a los descendientes de don A l o n -
so Sánchez de Obregón, alguacil mayor de l a Inquis ic ión 
do Granada, hermano segundo que fué del bisabuelo del 
testador, que se l l a m ó Francisco Sánchez de Obregón, 
el que y su hijo, abuelo del presbí te ro , y l lamado F r a n -
cisco Sánchez de Obregón se encontraban sepultados en 
la cap i l l a mayor de esta parroquial, bajo losa, con ins-
cr ipción y escudo de armas. 
Y l a tercera cap i l la referida fué l a de San Bar to lomé , 
fundada por el Obispo de Oviedo, don Alonso de Pa len-
zaela, del linaje de los "Herreras", sepu l tándose en el la 
diversos sobrinos suyos y algunos descendientes. 
De las tres expresadas capillas solamente en l a de los 
J a l ó n p e r d u r ó el (patronato^ famil iar hasta el segundo ter-
cio de l a X I X centuria, pues los d a ñ o s ocasionados en el 
templo por los franceses y las reparaciones cuantiosas que 
precisaba, unido a la ex t inc ión de los mayorazgos, or igi-
n ó su abandono. De las otras dos capillas, ya en fines 
de l a X V I I centuria se hizo cargo el cabildo, quien las 
reparaba. 
E n 31 de marzo de 1935 se bendijo e i naugu ró el a lu -
dido local destinado a catequesis, juntas y círculos de 
estudios de las Juventudes Catól icas , y juntas de socios del 
Sindicato Catól ico Agrario, "en a t enc ión a que éstos, en 
su mayor í a , han prestado sus yuntas para el arrastre de 
algunos materiales, oero s in que adquirieran propiedad 
alguna sobre el salón, sino sólo el expresado derecho". 
(Libro de cuentas de l a parroquial, iniciado en el 
a ñ o 1885.) 
(16) Durante el transcurso de l a X I X centuria y p r i -
meros a ñ o s de la actual, ha perdido este templo nume-
rosas alhajas, objetos de culto e imágenes , según puede 
apreciarse consultando los libros de cuentas, así en el 
a ñ o 1922 se enviaron para el Nuncio Diocesano diversas 
"esculturas", cuyo embalaje hasta Quintana costó 46 pe-
setas, y en el de 1836 gastaron 120 reales en " l a con-
ducción de la plata de esta Parroquial al frente de P a -
lencia, siendo un inciensario con su naveta, dos l á m -
paras de plata t ambién , dos cetros grandes de plata, una 
cruz parroquial, otra m á s pequeña , dos cálices, con sus 
patenas, una esquila de plat-a-, y una corona de l a V i r -
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mirantes, y de las numerosas e importantes fa-
milias nobles, ha decaído la vi l la de Palenzuela 
notablemente y será difícil que pueda conservar 
su hermoso templo parroquial a causa de su mag-
nitud (17), y con él los tesoros art íst icos que en-
gen", y por segunda vez tuvo la parroquia que entregar 
a l a Dipu tac ión de Falencia, l a plata que quedara, y no 
consta que volviera a l a iglesia, y posiblemente lo con-
servado en la actualidad fuera por ocultarlo. 
E n ropas conserva magní f icas capas, casullas, d a l m á -
ticas, y un espléndido p a ñ o de t ú m u l o de terciopelo con 
seis escudos bordados, que corresponden a las centurias 
X V I y X V I I , y a ú n creo que hay alguna ropa de m á s 
remota a n t i g ü e d a d . 
(17) Este templo de San J u a n Baut is ta de Pa len-
zuela merece un estudio m á s completo que el realizado 
en el Informe que elevamos a la Comisión Provincia l de 
Monumentos de Palencia, para su posterior resolución, 
si bien a l publicarlo ahora, avalado de los datos r e s e ñ a -
dos en las notas anteriores a la presente, se adelanta 
mucho al f in que enunciamos. 
Como prueba de los destrozos que esta iglesia padec ió 
durante la X I X centuria, copio de sus "libros de cuen-
tas" algunas muestras: 
E n el a ñ o 1827 a b o n ó el madordomo 53 reales "por 
sacar el escombro de l a Capi l la de San Nicolás y el que 
hab í a a un r incón de l a Iglesia". 
E n 1832 se satisfacieron diversas cantidades " a el 
Maestro por los reparos que hizo en las Capil las de la 
Iglesia", y otros 45 reales "que .ha costado e l escombrar 
el pór t ico de la Iglesia y allanar l a calle contigua a el la" . 
E n 1836 se pagaron 159 reales, "coste de hacer un ta-
bique que se ha hecho en la Capi l l a Mayor" . 
E n 1837 se pagaron al Maestro de Obras, Antonio 
Carr i l lo , 329 reales "por tapar l a Capi l la del Monumen-
to (era l a de San Nicolás) , reformar los estribos, rete-
jar lo m á s ruinoso del tejado"; m á s otros 22 reales "pa-
gados a don Antonio Gui l lén por hacer el reconocimien-
to de l a obra y desmonte de l a Cap i l l a " . 
E n el a ñ o 1887 se ar regló el tejado del templo. 
E n el de 1889 se formalizó presupuesto de reioaracio-
nes, que fueron ejecutadas, importando aquél l a can t i -
dad de 36.623,25 pesetas, que fué formalizado por el 
Maestro de Obras Alberto Carr i l lo , quien suponemos las 
realizara, consistiendo, entre otras, en reforzar siete es-
tribos de piedra de mampos t e r í a , cerrar las capillas l a -
terales, "hoy arruinadas", dice, con fuertes tabiques de 
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cierra, si la Nación no extiende sobre él su mano 
protectora; por lo cual, y estimando por lo ex-
puesto que es muy digno de entrar en el catá-
logo de los Monumentos Históricos y Artísticos 
de España , rogamos a los altos poderes del Es-
piedra de maniposter ía^ r epa rac ión del "envobedado" y 
de las paredes del edificio', y su retejo, colocando nue-
vas maderas. 
E n el a ñ o 1914, el arquitecto Diocesano formuló pre-
supuesto de obras por valor de veinte m i l pesetas, sien-
do P á r r o c o don Teódulo Báscones , pero solamente se l le-
varon a cabo algunas. 
E n 1933 se e n t a r i m ó el presbiterio, que supuso un gas-
to de 366,50 pesetas, y el comulgatorio 22,50 pesetas. 
E n 1935 volvióse a retejar, y en 1942 se gastaron en 
reparaciones 7.742 pesetas, y en sucesivos años algunas 
otras cantidades. 
Las tropas francesas, durante l a guerra de la Inde-
pendencia, ocasionaron numerosos destrozos en este tem-
plo de San Juan Bautis ta , así como en el resto de la po-
blación, pues numerosos edificios civiles fueron arruina-
dos. Resulta muy interesante conocer la ac tuac ión de 
esta población durante el transcurso de los años 1808 a 
1813, per íodo nefasto de ru ina y muertes; valientemente 
se opusieron a las tropas de Napoleón Bonaparte, acu-
diendo a Torquemada armados "con escopetas, pistolas 
y espadas" ( ¡ ¡ . . . ü ) , y desde el pusnte de Torquemada 
"les hicieron fuego"; el 6 de enero de 1809 se alojaron 
por primera vez los franceses en Palenzuela, en l a que 
permanecieron casi de continuo y "se h a c í a n dueños de 
los comestibles que h a b í a en las casas, biolentando las 
bodegas, estrayendo y derramando el vino", "robaron 
porc ión de ganados mayores y menores, grano, vino y 
otros frutos, y, en especial, consumieron todos los granos 
y semillas.. . a la retirada de la bata l la de Arapiles, por 
haber estado acampados en esta v i l l a y su t é rmino , como 
treinta m i l hombres con mayor n ú m e r o de ganados, des-
de tres de agosto hasta catorce de el de 1812", "por los 
d ías 7 y 8 de junio de 1813 quando fueron arrojadas las 
tropas subieron por esta v i l l a las divisiones del Rey i n -
truso José y se acamparon en su t é r m i n o y consumieren 
todos los frutos en forraje por no haber paja n i cebada. 
tado se dignen declararlo Monumento Histórico 
Artístico Nacional." 
"No obstante... 
EXCMO SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL.— 
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exigiendo de los particulares m á s de veinte m i l reales 
en dinero"; apresaron a vecinos y eclesiásticos en rehe-
nes a Palencia "por imputarles lo que se les a n t o j ó " ; 
en 4 de agosto de 1809 fusilaron a un vecino de Vi l lán 
y colgaron de un palenque, "y después de ejecutada l a 
muerte subió l a columna tocando a degüello, con lo que 
l a gente se l lenó de pabor y espanto, recibiendo muchos 
malos tratamientos de obra y palabra las Justicias, ecle-
siást icos y otras personas". No obstante estar l a v i l l a 
l lena de enemigos, unos ochenta mozos se incorporaron 
en las guerrillas voluntariamente, siendo las m á s cono-
cidas y que d a ñ a b a n a los franceses en esta comarca, las 
de los comandantes Merino, Marquínez , Tapia . Borbón , 
Puertas y otras. L a de Merino, en primeros de agosto 
de 1809, apresó en las llanuras de Quintana del Puente 
u n convoy de 116 carros de municiones, que llevó a P a -
lenzuela; en 13 de enero de 1810, el comandante Puer-
tas apresó a una columna francesa que ven ía a alojarse 
a Palenzuela; en 24 de septiembre de 1811, don J e r ó n i -
mo Merino, en el camino Real y t é r m i n o del M o r a l , ata-
có a otra, hac iéndo la ochenta prisioneros con su oficial, 
y después, otros tantos de otra partida, y sorprendió y 
a t a c ó a l a gua rn ic ión francesa sita en Vil lodr igo, y se 
vió precisado a quemar "las ventas del M o r a l de Pa len-
zuela y Rev i l l a , que e s t á n en l a carrera Rea l para que 
no se refugiasen los franceses en ellas". E n 4 de mayo 
de 1812 volvieron a saquear los franceses las casas de 
Palenzuela, cometiendo "otros excesos, y en especial, con 
las mujeres que hal laban en los campos". 
E l día 18 de marzo de 1813 se alpjó en Palenzuela el 
mariscal f rancés Soult, con su plana mayor, y el 7 de 
junio siguiente José Bonaparte, Rey intruso "con mucha 
comitiva, caba l l e r í a e in fan te r ía" , y tanto el mariscal 
como José Bonaparte se alojaron en la casa palacio de 
l a famil ia " J a l ó n " que, a l efecto requisaron, pues sus 
dueños luchaban contra los franceses como oficiales y 
jefes de los Ejérci tos Nacionales. 
l imo. Sr.: 
L a Parroquia y el Ayuntamiento en Pleno, en 
nombre y representación de los feligreses y ve-
cinos de esta Muy Noble y Leal V i l l a de Palen-
zuela, Cabeza de la Merindad de Cerrato, han 
acordado dirigirse a V . I. con todo el respeto y 
la consideración debidos, exponiendo: 
Que de los Monumentos Históricos que mani-
fiestan palpablemente la grande importancia de 
esta Muy Noble y Leal V i l l a en las pasadas cen-
turias, la iglesia parroquial de San Juan Bau-
tista sobresale entre todos por su magnificencia 
y encerrar valiosas obras de arte, integrando, en 
conjunto, uno de los m á s amplios y mejores tem-
plos de la provincia palentina, como reconoce el 
Catálogo Monumental de esta provincia y se 
desprende además del Informe y fotografías que 
se acompañan . 
Que el pueblo no puede soportar la carga que 
de continuo suponen las distintas de retejos y 
otras que la conservación de templo tan impor-
tante requiere, por lo que es de temer pueda su-
frir, con el tiempo, menoscabos en su integridad 
y acaso perecer. 
Que, dado su intenso valor monumental y de 
los tesoros de arte que encierra, reúne muy su-
ficientemente las condiciones para que por el Es-
tado sea declarado Monumento Histórico Artís-
tico Nacional, con cuya declaración se lograr ía 
su perfecta conservación sin ser gravosa a l pue-
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blo en general, que no puede soportar tal carga. 
Por todo lo cual: 
S U P L I C A N A V. I. tome en consideración la pre-
sente solicitud disponiendo sean realizadas las 
diligencias y comprobaciones que considere 
oportunas a l a comprobación de lo expuesto, 
y una vez comprobados los fundamentos, sea 
elevada esta Solicitud a los altos Poderes del 
Estado para que, previos los Dictámenes de 
las Reales Academias de la Historia y de Be-
llas Artes, sea declarada la iglesia parroquial 
de San Juan Bautista, de la vil la de Palenzue-
la, " M O N U M E N T O HISTORICO ARTISTICO 
N A C I O N A L " . 
Gracia que esperan alcanzar de V . L , cuya 
vida guarde Dios muchos años. 
Palenzuela, a treinta de marzo de mi l nove-
cientos cuarenta y seis. 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PROVINCIAL 
DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE 
P A L E N C I A . 
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O T R O S T R A B A J O S DEL A U T O R 
— r Datos pa ra l a H i s t o r i a de Burgos .—Fami l i a del 
h ú r g a l e s fray Gonza lo de Ar r i aga , O. P., en «Diar io de 
Burgos» , n ú m . 19.948, del 15 de abr i l de 1939. 
— L a v i l l a de G u m i e l de Mercado en el siglo xv .— 
Not ic ias que proporciona en su testamento el Ldo . J u a n 
S á n c h e z (1390-1440), en «El C a s t e l l a n o » , de Burgos, del 
23 de j un io de 1939. 
— U n a i n i c i a t i v a : E l monumento a l C i d Campeador, 
en «El C as t e l l ano» , de Burgos, n ú m . 11.966, del 18 de 
septiembre de 1939. 
— A p o r t a c i ó n pa ra u n in tento de estudio g e n e a l ó -
gico de las fami l ias con prueba de nobleza que h a n 
tenido su morada en l a v i l l a de G u m i e l de Mercado 
(Burgos) a pa r t i r del siglo xv , en el «Bole t ín de l a 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de Monumentos His tó r i cos y A r -
t í s t i cos de l a P r o v i n c i a de B a r g o s » , n ú m s . 76 a l 86 i n -
clusives, correspondientes: del tercer t r imestre de 1941 
a] pr imero de 1944, con u n to ta l de 45 p á g i n a s . 
— D e l Burgos de a n t a ñ o : L a cap i l l a de S a n Grego-
r io de l a iglesia conventual de S a n Pablo, en el «Dia r io 
de Burgos» del 29 de diciembre de 1943. 
— Los M a r t í n e z , S e ñ o r e s de l a G r a n j a del lugar de 
Abanco (Soria). H i s t o r i a g e n e a l ó g i c a y b iográf ica . E d i -
c i ó n de doscientos ejemplares de 76 p á g i n a s en papel 
c o u c h é , edi tada en Orense, impren t a «La Reg ión» , 
a ñ o 1945. (Agotada.) 
— Los Uguchonis, fundadores del Colegio de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s en V i l l i m a r , ma t r i z del de Burgos, en 
«La Voz de Cas t i l l a» , de Burgos, 6 de marzo de 1946, 
n ú m e r o 157. 
— Ext rac tos de Expedientes de nobleza y l impieza 
de sangre incoados por caballeros burgaleses en s o l i -
c i t ud de ingreso en las Ordenes Mi l i t a res e s p a ñ o l a s , 
t í t u l o posteriormente modif icado por el de: Los bur-
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galeses en las Ordenes Nobi l ia r ias e s p a ñ o l a s , en curso 
de p u b l i c a c i ó n en el «Bole t ín de l a I n s t i t u c i ó n F e r n á n 
G o n z á l e z » , de l a c iudad de Burgos, y se in ic ió en su 
n ú m e r o 94, del p r imer tr imestre del a ñ o 1946. 
— Nobi l i a r io de l a v i l l a de G u z m á n (Burgos), p r ó -
logo de D . Franc isco M e n d i z á b a l , director del A r c h i v o 
de l a R e a l C h a n c i l l e r í a de Va l l ado l id , ed i c ión de c u a -
trocientos ejemplares, de 85 p á g s . m á s cuatro l á m i n a s , 
editados en M a d r i d , impren ta « P r e n s a E s p a ñ o l a » . 
(Agotada.) 
— Nobi l i a r io H e r á l d i c o y G e n e a l ó g i c o de l a c iudad 
de Burgos : l inaje de los Burgos, publ icado en l a re-
v i s t a «Archivos de G e n e a l o g í a y H e r á l d i c a » , abr i l -sep-
t iembre de 1952, n ú m s . 2 y 3. 
— Nobi l i a r io de l a c iudad de Vigo, i n i c i a d a su p u -
b l i cac ión en l a revis ta «Hida lgu ía» , n ú m s . 1 y 2 ( a b r i l -
j u n i o y jul io-sept iembre de 1953). 
— G u m i e l de Izan.—Retazos His tó r icos , en «Diar io 
de Burgos» de l 13 de mayo de 1953, n ú m . 19.316. 
—> Los Apar ic io , de l a anteiglesia de A r r i e t a ( V i z c a -
ya), de las v i l las de B r í a s (Soria) y de G u m i e l de I z á n 
(Burgos). Estudio h e r á l d i c o , genea lóg ico , b iográf ico . 
E d i c i ó n de quinientos ejemplares, 174 p á g s . y 16 l á m i -
nas, edi tada en M a d r i d , impren ta « P r e n s a E s p a ñ o l a » , 
e n 24 de diciembre de 1953. P r e m i a d a por e l Ins t i tu to 
In te rnac iona l de G e n e a l o g í a y H e r á l d i c a con el premio 
de G e n e a l o g í a G e n e r a l «Luis de Salazar y C a s t r o » , 
p r imero concedido. 
— H o n t o r i a de Valdearados, p a t r i a del g ran teó logo 
doctor D . A n d r é s de Cuesta, obispo de León , asistente 
a l Conci l io de Trento, en «Diar io de Burgos» , 17 de 
noviembre de 1954, n ú m . 19.782. 
— r H o n t o m í n fué recompensado por D . Alfonso V I I I 
de Cas t i l l a , en «Diar io de Burgos» , 19 de noviembre 
de 1954, n ú m . 19.784 
— G e n e a l o g í a de los Caballeros de las Ordenes M i -
l i tares naturales de l a ciudad de Sor ia . 
— Los Alvarez de Vi l l amarzo y Ron , del lugar de 
Vi l l amarzo , concejo de Pésoz, en el P r inc ipado de A s -
turias, y de l a v i l l a de P e ñ a r a n d a de Duero (Burgos), 
en l a revis ta «Hida lgu ía» , n ú m . 7, octubre-diciembre 
de 1954, comprendiendo 16 p á g i n a s . 
— Palenzuela . E l Templo de S a n J u a n Bau t i s t a . Se 
e s t á impr imiendo, y c o m p r e n d e r á u n vo lumen de unas 
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3f> p á g s . y 16 l á m i n a s en papel c o u c h é , descriptivas de 
ese m a g n í f i c o templo, c o n n u m e r o s í s i m o s datos de i n -
v e s t i g a c i ó n , personalmente rea l izada por e l autor de 
este trabajo en el a ñ o 1945. 
— P r ó l o g o y ed ic ión de l a obra p ó s t u m a de D . P r i -
mi t ivo Ar royo Gonzalo , p r e s b í t e r o , t i t u l ada : S a n i a M a -
r í a del Campo (Burgos). Notas h i s t ó r i c a s y descriptivas 
de l a iglesia y del munic ip io . E d i t a d a en M a d r i d , 
a ñ o 1954, trescientos ejemplares numerados, de 115 p á -
ginas y siete l á m i n a s en paoe l c o u c h é . (Agotada). 
— Nobi l i a r io de l a c iudad de Burgos. Los Caballeros 
de las Ordenes Mi l i t a r e s de Ca la t rava , A l c á n t a r a , M o n -
tesa y de S a n J u a n de J e r u s a l é n (Mal ta ) . E d i t a d a en 
M a d r i d a ñ o 1955, talleres « P r e n s a E s p a ñ o l a , S. A.», 
556 p á g s . y 8 l á m i n a s . 
I N E D I T A S 
— Nobi l i a r io de l a c iudad de Burgos. Los Caballeros 
de l a O r d e n M i l i t a r de Sant iago y Religiosos de las 
Ordenes M i l i t a r e s e s p a ñ o l a s . T o m o I. 
— Nobi l i a r io de l a c iudad de Burgos. H e r á l d i c o , ge-
nea lóg i co , monumenta l . (Has ta e l presente se encuen-
t r a n redactados los estudios de los l inajes apellidados 
«Aragón» , «Ar r i aga» , «Aspe», «Burgos», « C a l a t a y u d » , 
« C o r r e a de Velasco», «Cor tés» , «Curiel», «Gallo», « G a r -
c ía e l Rico», «Hermos i l l a» , «Hoyos», «Ja lón» , « L a r r a u -
ri», «Madr iga l» , «Maeda» , «Melgosa», «Río», «Silos», 
«Uguchon i» , «Vi l la rán» y algunos otros. C o m p r e n d e r á 
este Nob i l i a r io l a to t a l idad de las famil ias nobles que 
en todas las centurias h a n residido en Burgos, estu-
diadas dentro de l a s i s t e m á t i c a de exponer sus datos 
bajo los e p í g r a f e s de: Or igen, H e r á l d i c a , G e n e a l o g í a , 
Construcciones, B ib l i og ra f í a y Archivos , a v a l á n d o l o s 
con reproducciones fo tog rá f i c a s de casas solares, b l a -
sones, retratos, capil las, altares, sepulturas, f a s c í m i -
les de documentos importantes y copias de otros que 
c o n f i r m a n los datos del texto.) 
— Nobi l i a r io de l a muy noble y lea l v i l l a de P a l e n -
zuela, cabeza de l a mer indad de Cerrato. 
— Los J a l ó n y sus enlazados. 
— G u m i e l de Mercado, Sot i l lo de l a R ibera y V e n -
tos i l la (Burgos). S u h is tor ia y nobi l ia r io . 
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— E l A l m i r a n t e de G a l i c i a D . Francisco Feyjóo de 
Sotomayor. S u «Hoja de Servicios» y Testamento ( a ñ o s 
1607 a l 1642). 
EN PREPARACION 
— L a v i l l a de G u m i e l de I z á n (Burgos). S u h is tor ia 
y nobi l iar io . 




Portada de la iglesia de San Juan Bautista, de Palenzuela 
Altar mayor (siglo XVII) 
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« 
Magnífico retablo plateresco, obra de Hernando de la Nestosa, año 1B91, titulado 
ae santa Eulalia, procedente de la derruida iglesia de esta i  
Palenzuela 
advocac ión , en 


Magníf ico sepulcro plateresco de doña María Rodr íguez de Castro, año 1573 
Altar de Santa Catalina 

m 
Magnífico calvario románico , sobre un basamento de decoraciones renacentista 
plateresca, en la nave del Evangelio 
Plano de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, de Palenzuela 
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